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燃えたつ熱情
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を傾け
た。マタティアは町の中で大声をあげて言った。「律法に熱情を傾ける者
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仕えてきました（Being zealous, I 
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王座を受け継いだ」（Ⅰマカ 2:57）。反対に、パウロはローマ 4 章でダビデの罪をほ
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ら れ る の で す。 エ リ ヤ は、7000 人 の 忠 実 な 信 者 た ち に 関 す る 神 の 託 宣
（χρηματισμός）を受けました。「わたしはわたしのために、バアルに膝をつかな
かった 7000 人を残した」（ロマ 11:4）。パウロには、すべてのイスラエルが救わ
れるという「神秘（μυστήριον）」が後に啓示されました（ロマ 11:25ff.）。
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2018 年 に 書 き 下 ろ し た も の で あ り、 そ の 内 容 は 2 人 の 共 著 Der Römerbrief. 
Rechenschaft eines Reformators (Vandenhoeck & Ruprecht, 2016) の議論を発展させたもの
である。ブライアン・マクニールが原稿を英訳し、2018 年 10 月 30 日にフォン・ゲ
ミュンデンが、単独で関西学院大学神学部秋季学術講演会で“Religious Fanaticism 
and Overcoming It: The Case of Paul the Apostle”というタイトルで講演した。東よしみ
が英語原稿を邦訳した。
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